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ABSTRAK
Usaha pengurus lembaga dalam hal peningkatan prestasi belajar murid untuk menunjang kualitas kompetensi lulusan di Taman
Pengajian Al-Qurâ€™an. Tujuan penelitian untuk mengetahui perencanaan, strategi, evaluasi, dan kendala-kendala dalam proses
pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar murid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah:
Direktur, Kepala Bagian Pengajaran, Kepala Bagian Kemuridan, guru senior, dan murid TPQ Plus Baiturrahman Banda Aceh. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembelajaran TPQ Plus Baiturrahman Banda Aceh antara lain: penyesuaian
kurikulum lembaga dengan kurikulum nasional dan kondisi daerah, penyusunan roster (jadwal pembelajaran), penentuan wali kelas,
penentuan guru-guru di tiap kelas pada tiap tingkatan, penyusunan rombongan belajar (jumlah murid tiap kelas dan nama tiap
kelas), penentuan lokasi pembelajaran rombongan belajar pada tiap tingkatan, dan pengembangan potensi murid melalui pembinaan
pada biro Sanggar; (2) Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pengurus lembaga yaitu pemberian nama untuk setiap kelas yang
berkaitan dengan materi pelajaran, menerapkan strategi belajar sambil bermain untuk mendeteksi karakter setiap murid,
pengawasan dan pembinaan terhadap guru dan murid, dan kewajiban bagi setiap guru mempunyai kreatifitas dalam
mengembangkan strategi mengajar; (3) Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pengurus lembaga ada tiga jenis yaitu evaluasi
bersifat kelembagaan atau umum, evaluasi terhadap personal guru, dan evaluasi pengaruh manajemen pembelajaran terhadap
prestasi belajar murid; (4) kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus lembaga dalam upaya meningkatkan prestasi murid adalah
kurangnya kedisiplinan guru, masih ada diantara guru yang mengedepankan sifat-sifat senioritas yang mengarah ke negatif, kondisi
ketidak-seimbangan guru dengan murid, dan kurangnya kedisiplinan murid.
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